























































































































流経法学　第11巻 第 1 号
設の整備の着実な推進が図られ， 5 年後の目標値として，299か所から845
か所へと増加することが掲げられた。また，児童養護施設などにおいて，


































































































図表 2　社会的養護関連予算と社会的養護児童数 8 ）
98
流経法学　第11巻 第 1 号
家庭的養護（里親委託）と施設養護の措置費について，以下，みていき












内　　　　容 小学 3 年生 中学 1 年生 公立高校 3 年生
里 親 手 当 72,000 72,000 72,000
一 般 生 活 費 47,680 47,680 47,680
学 校 教 育 費 2,110 4,180
学習指導加算 8,100
特 別 育 成 費 22,270












内　　　　容 小学 3 年生 中学 1 年生 公立高校 3 年生
経　常　事　務　費 167,190 167,190 167,190
一　般　生　活　費 47,430 47,430 47,430
学　校　教　育　費 2,110 4,180
特 別 指 導 加 算 5,180 5,180 5,180
学 習 指 導 加 算 8,100
心理療法担当職員加算 16,460 16,460 16,460
指 導 員 特 別 加 算 6,250 6,250 6,250
個 別 対 応 職 員 加 算 16,460 16,460 16,460
基 幹 的 職 員 加 算 840 840 840
特　別　育　成　費 22,270
合　　　　計 261,920 272,090 282,080
図表 4　児童養護施設に支払われる経費
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